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It is important for us to prevent cultural heritages from disasters for the next generations. Susaki city in Kochi 
prefecture is Tsunami-prone area. There are some shrines and temples at the heights in the city. And they are designated 
as tsunami evacuation facilities. In this study, one of them will have higher effectives as a disaster mitigation stronghold.
While action programs for disaster mitigation are also necessary. And this paper tries to improve action programs for 
disaster mitigation in this area.  
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